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ABSTRAK 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bernilai 3 SKS yang 
harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam 
hal ini, penyusun melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 
Srandakan yang terletak di Godegan, Poncosari, Srandakan, Bantul. Praktek Pengalaman 
Lapangan ini bertujuan mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan 
persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik. 
Praktikan diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya sebagai calon pendidik. Praktikan 
juga diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi 
menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil 
mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) kepada guru pembimbing terlebih dahulu. Pelaksanaan PPL dilaksanakan 
di kelas VIII A-F dengan jumlah mengajar lebih dari 8 kali. Secara umum kegiatan PPL 
berjalan dengan lancar dengan sedikit hambatan. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua setengah bulan di SMP Negeri 2 
Srandakan ini dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan 
praktek keguruan dalam di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang diperoleh di bangku 
perkuliahan serta pemahaman baru mengenai tugas nyata pendidik di lapangan.  
 
